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name. wtm -.-1 -· .... Electi•0· 08 r-........ 0 . .A nte 1!11337 -~, •• .-.lO tho .-..... .. -~ • p.m. ~y~~tO tho,_ ... eftalalllld. 
ltalf doe ....... ...sa.....s---
Unrest ' hearings set ·back ~~i£~ ~- ....... 
'Be COIIIIIIlOM ..W pft -,. d:IJoollor at T~Hall 
wwwpeople faatlry .-. at doe dale of doe lire' a dta-
""'<Ul'ilJ' ;;olice a..s • ..... ~ cowry by ao ~ of doe 
e.speru doe apponwllry .,dta- aeu room. There wu DO.,. 
CUA Wbat Ia needed til _,a( ID)ued lD doe b~e. 
lqpalat:lon &Dd wbat!Piidelblea Neely reatdienu J ..cly Pu-
m ll8l be ioua-.1 to keep tbe tort. Debby lotoaaatto and ,...,_ 
Un:twer•ll:y opeL · 1c.e Rowell were tn room ~l 
whe-n, accord.Jnc to Mtu Pu-
IOrt, they amdJed • mote 
tb.r~>~:p tbelr CJP'ft cloor. 
uWe •• ;:u LO find OUt bow lO 
pt rfd of c.a.mpd unrest W'lfh. 
OUt YlubU:IJ>I doe Ubeny ol tbe 
majoriry; Horatey coctUnued. 
He atao polllted out dw 1 
Investigation of fee structure, 
The p .rl5 ~tded to lnveau-
aa te and went to room ~5 -
wbtcb llba.re-s wu:hroom tac ill-
t.le. wttb tbe damqed room -
to que~Uk'!lrt tbe room '1 occ.u-
patu. Tbr untdera thed re.1tde:m 
wear t:hroc.a.P the W...hroom and 
dlKo-.ered Miu l tmm'1 bed 
ablau from tbc u-pper corne:r 
w ttb .1be pillow burnlnc. 
The room' 1 trom door wu 
locked. 
uses requested by S cherschel After clioco•-erln& tbe blau, 
tbe reatdem mid tbe "'""' prla 
wba1 waa bu.rftin& &Dd Mia 
R.oweU went ro aet rhe reatdem 
leUow &Dd a fire e~r • 
., ... Mouano pulled doe plll 
oo tbe elltiJIIWaber &Dd bepn 
to put out tbe lire but aoon 
Bond issue 
-0.-
Tho SIU - .__ ,_ ,.,__,..,   
-,....In .. .,.... ..... 
.... _ ... _ .. 
... - -.. Hio ...._. .. 
--.- ..... _,0 _..,_Q __  
Movies, ·BritiSh-8eries 
- .• 
. t.ead ·7Y _.hig"fllig!lt8 
~ ,.._. 
sa.ice)......_ 
wUJ ... ....._..~ ~---a.nrH. _.: 
ley • ...,.,.. ... "' !be 
~ "' UbenJ. Ana ... 
Odler eftiiiS ~,.,. 
~-rlda,, I.DeludfiiC ---
1:110 p.m. feanzriJII ...-JlJ -I< II OW D 
NET ~)'llouoe: Cbaalell- ~·· a buqpet aDd a J>lli>a>e. tUm cUpa w- pubUc .,eel~, wm at.o mart 
enzoa lll&l>1llk "Helen <be - <en-Hares: Portral.l of an Am- -=~ to H.adkf. , 
erlcall Acueaa." Tb1a 90- A ~of d!r• eeaw.ra 
.,.._. r.rilllue to tbe Flr• •Ul besiB •• I :lO p.m. In 
t...ody of !be AmerlcaD s...,. Room UO of die Ned!an 
<,Uea -n !hroup ber But~. Tile eemillara wm 
IOp.m. • M-year ...oeaulcal career. feawre na<lonally - -
Wirde: C'--1 J- u AU ~a In eacb of IDe pbys-
Qulln 011 T1oe Weatcnl I c I I liCif!DCea, ct>efiiU<i-y, 
Pna''- Erldl Mana ae- I p.m. JZUi<bematica ud pbyalca; ud 
mar- (WbD dMd lu<_, w-. Cbaanel 12 "Tile wUl eDd •• aboul 4:30p.m. 
wr- die -.atful pac.Jft.r c.-- Race" Pan 1 _Tile -"• I :30, Henry Ewrta&. pro-
WWJ ..,.J lr- wllkb !Ida fir• pan ofB!al:eEdwanl'a teuor ofc:bemt.try ud dean 
pk!Uft wu rude. JAw 1965 ~c:t farcewWube of IDe P"-"' acbool •• IDe 
,._,.... ...-a Ill lltUo 1930 lleCOIIII pan .., ...,. 11me IJlllwerlltty of Ucoh, Will pro-
-- c:loualc. ll 1.1 er.- ud ~1 Friday llilblo - "WOdela M Clll6ea m 
c:alleEy ac:ted uddtreae4. 1'be barroom bnwl aDd-1 Sciellllftc Reaearcb." Wl!llNESD ~ are bllblllbla. To- A< 2:30, Garren B~. 
AY ny Cun:ia, Na<aUe Wood, ~ot:a.Jr of matbemactca a< 
7:30 p.m. Jac:l< Lea>.- ud Pele.r Ha~rd Ualnrairy, will pre-
C"lllaatloe: C-1 a- Pall< a<ar. een< "Variat ional Approxl-
Tbe dallln o1 .- .,._ · =aou for Eqerrralue Com -
PAR Brttlab aartea wllkb 10 po~~~o pu~uoaa." . 
bu alreedy been ac:c:talmed -· Cbaanel a- "Tile A< 3:30, Harold Wayland, 
In die IIUIIMI1'011.1 COUMrlao Bat* Olc:l<" - Tbla q,u.1c from IDe d!Yialonofe"'u-r-
lll wllkb I< baa - -. of .._... bumor ~ '"- ud 811PD.od aclenc:e at die 
Lord ~ Clarl<, die W£. Plelda, ~ In 1940 Cailpre lnatltute of Tec:hnol-
world r.........S an npen 1.1 too.IJ wound around a OIY. Will preeen1 "Microctr-
t.&I<H ..-ra..,a l~ - wbo bec:omea a cu l atlona-ADd lnaerdla-
10111' of die 11b1orJ of man' a baJit pard !Flelda), Grady clpHary CbaUe,.e ." 
an. Waccb t111a ~ u SmtCG aa die attwlt -- A ~ wm be beld ., 
you c:aD; lr'a brealhllli:IJII· In-law, ud Frani<IID Pq-~ _J__ , 
10 p.m. bom (tbe Joaa-time - Pielda ~-J ruuar lUlU 
MOTie: Cbannel J- "Tile foUl u die bool<l<eeper, 
Howarda of Vtr .. ft••" ID&tcb <be abeaaalpDa of On trial in C' daJe 
Wada ..-- - Flelda. U you do ~
Ia 1940 ud •tarrtlll alee, dorl't m.1aa 74 miD-= ~~., Wanlla Utn of W.C, Plelda at b1a 
~ ~ ~accoa. 'NrJ' .... 
· Daily Egyptian 
-·--·-FalDAY .. T ___ _ 
::.:-..::: ........... UldweU4 • p.m. 
"""- ._ - .,::;,:::: w-. Clla,_l 11- "Tile 
_ _ __ . .,_- Graac&ace"-Pan2. 
10.G.!iJJ.0.0.0.•~1 I D • • I II ' .. ' ' ' 0: I 
- ---
Sl:ik* Mall 
God. Nodla-. • ,. ,. 
andl.lw 
Illi1J £gyptYn o-otiads 
GA T£S OPEN 7:00 





The Kremlin Lelter 
:..~ .... ·--r-. ..... p;" .... ....., 
-·-------... 
.  __ 
::::-......,.,-- ------ BONAPARTE'·S 
Retreat 





"~=.:::-~-:: .Af; Cauncil el~ · 
s.w-~ 
v latr•,.;.•ral• a .... ~ )970-71 oftieers · 
• ' 3:30-l.l p.a •• Pld._ c;,... . . . ' 
for todar 
-.-. ..... --. ~~-·~1~ AJi6a ~ llllo: Ca&e  recetGJ to,,_ Ap'l-
lfoiiJ", 9-.30-ID-.30 .-.-..A&- c:a11an1 SaMinl Ad~ 
·-flallalnt Seeiar ·-· CcaDdL- • 
Slt!IJifld fl'llm ·~ n, a~ 
1 Mine .Piua 
1 Salad 
T ecborJal &1111 Adak £6oa-
,_, 0rvs Worbllop, 7-9 
p.m., Home~· 
AudiiOf'lum 1408 • . 
Spec:tal ~ --a.-
ctplltlary coiJoqulum oa <be 
betlaYorlsl dlaordued ddld, 
AJiu 'Tbomf>-, Yialti.oiJ 
profeNOI', upper cluameo 
IDd 11"-C .-.. tartt -
ed, 3~ p.m., Home Ecoo-
omtca f'amUy L.lYIJII Lab-
oratory. 
U.S. Nny: lnlorrnadon and 
Teat!JW, 9 a.m. - 4 p.m., 
UnJ• e:T•Uy CeJaef'. Rtwrer 
llonma. 
I.Dtramunta: WMtl"' l'laa 




c~ c-~.~.ac. I..J t:;;._ A&rlc!'lnzre Sellli..-
Pianl JDdi!Rr-Ciub: w--
~ ~~~~Iaii-
I mer.<~ llelat..,._ Cllfb: 
PWtlk _..,.. paael: 
'"lmpr~ Amerlcaa &1111 
Poreip  Uader -
~··7:SOp.m..lotol'­
rta L.Jbnt'y Audltonum. 
Pre-Ned and Pre-OemA!Sao-
-.: -..... 7:»-9 
p.m., LawiiOD Hall 131. 
T edlaolasJ CJub: Meet!JW, 9-
11 p.m., Ted>DoiOIJ' A 122. 
Cbeer~ra: Pr~ re-
bearal.o, 7:30-10 p.m., 
Home Ecooomtu lOt. 
Col.lep Democrata: Meet-
'"" 7:30-10 p.m., Home 
ec-~a lOt. 
'Great White Hope' to feature 
Black actor Joh~ McCurry 
1D tbe lortbcomu•Scollbern 
Playen production t7f "Tbe 
Great Wbtte Hove.'' tile lead 
role of boxer Jack Jol>tlaon 
wtU be pia Jed by Jolla WCCIII'-
rx , a protea • .-1 accor wt111 
eueftalft ••p, fllm &1111 tele-
Yla»a e>qOer lellca. 
llcCurry, wbo .uJ arrha 
ID Ca.rtlandale 110 t>ep re -
bearaal Tlleaday or WedDea-
daJ, Ia a Nepv parformer 
wbo baa l!p'Md 110 come 110 
SIU lor diU ..,....___ 
,..... _..,. 411 1-.:tl--.'• 
cuwr u -w IIM•i::-:; 
·:llaapbt -a '* *Mat 
Jeaa WW&rd, tbe lftU -
bope. Ia tile bulc ploc ot tile 
play. . • 
AcconllnJ 110 .. ra. Jo Mack, 
tbe role ot Jollrliloil raqutreo 
IJ'DII actiDI tanadUcy &1111 
tile blllld 110 be ... 
..... .. cCurry .... 
··~ 240 U...ADdataDclllll 6'9' • WcCllrrr ba ~
Ill tile 1!-y-.-.... epi.loda 
of, ''Eut Sldf/W- Sidt.'' 
''WIIo Do You IWl?", "NY-
PD.'' ...S.ID IIUCII-. u 
''T!It LaDdloml." ' 'Tbe ~ 
CclaDcfl prealdeDr Is llop,r 
na._ a II!Oiriorforesuy mojDr 
fn>e J..ft'Da. l'onald .......... 
..... JP ..,-tcu.lnlra.1 e4uao. 
tlae fri>m OUQaalto .... <elK-
led Yi<:e prekldem. 
GuT CorTipD, a aenlor 
from Oa1ha.m majDrtac In 
alma! tndustr1e•. .UJ be 
at-creta ry-crea.su:nr. &tid 
[)oMJ4 Keaod . a aenlor !rom 





1 Draft or Coke 
Beef or Meatball 
Sandwich 
1 Salad S1.00 




Spaghetti (Meatsauce) • 




Pill II II 
~~ Ieteiiier 
· Y-'1 bo fl;ad lu- ... , , .. .._ ,....,.._ W ...... of 00-
yo. .... 1 f.- a ....... ""'' loob- 1.0.• _ ...... boll 1-
W~'RCJnled a--...- far ....... "~·.,. ..... ~ 
• .__._...,, __ w~· ... ...,.-..r,_ 
_,._.._, ___ 
··-......,._~- "'f''"1 ,........_..._ • 
........ --)- -,.--~-.-..-- ........ s._.~~t-tot .. ,_k. 
LeHter plan ra ises questions 
of liaA,ility, A,ene fits, training 
. . 
To no DIU)' EIJ'Pifa; 
Oa ..... 19.- 8n>vD • ...__ ...... ~ 
...-c• o1 OPt..AN 1-70. 1J1 rboo - - ot 
......... ~· boo ~c;auod .......... twO 
would lilldlldlt die -I!Udoolofbu1J41Wftlcb· 
eo by die r~op«:rln .. Stace II Ia 
pooeible cbat I ... y boo ur•obmu.rlly called "' •· ..,_ 
c. ~ duty'" lJI pl>ue rwo, l~rl>rfGIIowtJII_.. 
n tw. : 
I. Who Will boo die bulldiJiil Wttdlerl7 
7. lfbar II.,.. ref~• Lnduc,_7 
• · ~W rbt warchen 110! wau:biJII clur!Jol pbuo 
rhr ce nd lour1 
• · Wbar II tn.JUr)' ta lt>curred by rboo watcboor 7 
Wberc wlll rbo lndlvldua.lbooho~~pttaUzedortr..,· 
ed and who •Ul boar die e-nae? Lf perma-
dl.abl llly or wor• oe<:ura, will aid clependeru.o 
racetoe any "be•llta"7 
~. Can warchen boo .-<1 It tlwy !ftfl.lcr 4arMie 
10 lllll'llde-rl? 
6. WW lbe •atcben recelw uy tnlniJII (noc 
juec I~) ln blllldlftl clef- and how 10 
bebaft - ltreN7 
7. Wlfl "'- .....S.z Zl be reqllired 10 let rbetr 
par .. a or parcliaM permla-7 
Tbe• a.ra )uM a ,... of tbe queali<Xll I hne. 
I lUll ....., otbera baw ~ quellloaa or 
WOIII4 like die a11D9e ....... -..d. I be-




Decries use of oceans 
as garbage disposal areas 
,.·, 
--....,.u..S "' ... _... ... - ... .,._ peuohu..:e ~~~~~~- a.nd Ilia facial ~
a.nd cotarsrtoa wu <IMp purple. I · 1 ob-
eene tbe ,....,..._ ll'Om tbe otber el4e of lbe • 
l•ftl IU I aaw die pacrolawl pr bK.t lnlo Ilia 
wlllte Buld: otr-<lury car a.nd proceed on Ilia 
.. ,. 
U..Uy <Mre 1.1 • pauolmu ar r1>1a IM..--
aac:dool and ....,.. pRbUiy arllould be OM dlezw 
-" ~ ....... How ......, ol tlda crowd ..... -
.lllllf.. ..ru.a tbetr . ftra ~ ol tbe 
wor'tlap o1 Saper . S<!IIDol? How ....., o1 r1>1a 
cz.....S cam.o ... , wtdl a bl!ar ..... In tbe -n. 
rlle way I did1 Wu r:bta olf-4tlq pat:n>~ Tbe 
Law or Ollly ~ ~-ot die aa., .,_...s 
., .. ~ 
1 caa'c na.tiolr lt. cu ,.,.., 
Calls for Nelson to resign 
from V!et Center committee 
To no Duir EIJildUI 
DBII""' or -. 1M c- tor v-
- ...... - ~ 1.1 till "'- .....0. = ~ ~ .. ~..:.,::,. ~: 
u.a- .. c-.· ·nu wu • 
llrldadtoe. II 'M _.., 
.................................. 
.• .......--~-...,..-t =· ~..., ......-. ol.... ol 
·--Or. a-u ...... .-. ...... 
...... .......,,....,...._ .... c.-
• ~ nciDnl .......,_ I) 'M 
Don't buy pre-game steaks , 
with that $10 ath1etic fee 
l 
·' 
-· ... '• ::r 









4 The prices on <he loal IU>I'a go< 
tuvt- Thro on rtset f was b<od enough. 
but to make INn.'l WCWM . <he~ 
of 1tte r:woduc:ta - 10 go down. 
We - to be ~ing more for lea. 
7 . And then . •• lhe ln1 moment . 
- things looked e lmost hopeleu . 
• lilting() end beoutrful thong hop.. 
pened. 
10. 0...111\"MM. EcUn'a alwrfa ceme 
~~!ully. n. *' - In 
..-. J.Jt !' ;JI"'dli!Ce YOY It ... 
heel .... .... !be _..,. yoo; 
paid, M Ecbrt'l - ~~· 
·-
5 . It ~me ApparenT tNt 11 was taktnQ 
rn.uch ~to dnve acrou tOWf'l . tMt 
we were s.pe~"".dtng an H'lOf'dtNte 
amount of ume &Undtng •n hM " the 
oupet'1Nrl<e1 . 
'--
8 . A llftlll .,...., c.olled EcUn 'a opened 
fOt bus•ness . Suddenly it was like 1he 
old "-Y•- No problems finditlQ a p.~rtl 
tng tOKe- You dtdn ' t get lost tn mtles 
of unnecea.ury shelves thal't held un-
neceiUIV gn>cetl ... 
11 . Of ......,., Edtet1'a _...t do .,.. 
thing .- 1tte tralic on lllif>c;a ,.,_ 
~ lbaJI.nur 'LOiica. 
cw1he ~-· or lhe ,_,...one 
hH of being nothing ,_. - div<to 
In • giani """"''U1et . 
3; .... - . .. til11tt 
........ ~,Jillhl'--
lind • . Pllf':lng - · "-tts ---~~ ........ ~ ... 
--- ----~-"'9 noiMs. 
6 In other WOfds th•ngs ...-e , aptd1y 
degenerahng The qu.a ltty ol lifo was 
dtmtntSht~ E vetyChttlV was gotng to 
ttell 
0 /\1 ~ .i 4 S' 
&Rf:,4r \.-- c r-._ 
e.-• Ir., 
,. .. .... 
Sl'ol> 
L ~ 
9 E.cker1 s cacr ted most every1tunQ you 
needed -on theH shelvM P lus I IOI oi 
unusual thtngs y0u couldn 1 find 11 the 
big s1.ores S.S1 of all - tl wa& u•v 
10 find thiOQI And vou dtdn ' t atand "' 
ltne .at the c::heckout count• fOt ~ty 
minu-. - you _. · ready 10 
•-· they -• rudy 10 c:t.clt you 
OUi i 
' 
12. Ecllert ' l CMI 't 10M •" ""' &>niO-
- - 8<11 they holp make II all o II.U. 







EeoJogy :co~~;ter.eru:e free 
.~rUM lui Jaeully 
Dance profiu 
" t.•fl• 4aace bold sWiclay llJclll for a free me41ul cllhlc 
.ned $M9.73, ac«rrdl,. ro 
hJ LIJul, a c:oordlaator of the 
........ 
La8l eaJd die -- ... far t.ycad wbal die 1p0<180r& 
1114 boped tor. Tile t.•flt 
..._ ... die ''"' ........ 





.,......_ .. ,._ cOopenllft 
- IIU .arwi!IA Car-llorlda»:' brl ..... l'dtrrtlll 
10 ......, lor die .-4Jca1 
CUll1c Wlddt Will lftat -
...... C0111l'OUII113'-.. 
/loa opeD mMIUIID diK-. 
llinller plaM for die CUll1c Will 
. ... briM ....... ~,. 
Tbe ,._ • ~demlc Em-
plo,..o Coomc1l will ban 1 
lunc!le«< •llb Cb&noellor 1\o-
bon c. Ll,..rar.._we-a-
cllly IJJ tbe Unlftnlry ~.-r , 
&GGOrdinC to LeeHe..er ,pre -
aldeM ol tbe COUIICil. 
Healll'r aald d>e COUIIdl will 
meet W'!tb the cbaal:ellor fol-
IOW'IJII the IUDebooll t0 tll«aaa 
tbo cou.x:ll'a upcomllll elec-
rlon, the putina problema, aa 
eY!lluaUOD of the llliDclla Board 
of Hlll>U Etluc&rloo &1111 die 
C rt.t. Pn..,.,,_ COIIlmiuee. 8!7 5 . lllinoi1 
4-7 DAILY 
as~ beer 










lfiBl.ndl.ul .. _ 
S M T 
5 6 i 
r 









-,,. ..... QT .. 
----... lDMD 
*L- _, 
• · 1Z 
r 
An aademir role 
_Robimon named .~_ ~e~r o 
SIU'• Iliad: A-acaSIM-
... rra.n-Ja ........ ID 
1111ri ,.._ dda ran ... • 
- -······c. ......... 
•eaue.tflf~niAna ~ud~ 
_, Scle-=•· ,...,. u.cojijo ~ Jill•' 
oalcllr .. dilL'< f/1£ .. - fe..--l:lry, lfi,, ..... -.... 
- and .. ~ .. • .... epee .. 80CI&J _., 
<be CoUete ., Uloual An. from doe IJII&itnll}' al ... 
!Uid '5c:leDces. A ~a de- -n_ 1taDus Clly. aoblaaoa, -"'- bact-
••o•ad- -111 u 
........... - Y~Corpo 46-
recror tn e .. Sl.. ~. ddld 
''Black ......... _ la-
m---. ., IIIPu 1ear.1lboil 
- to ~>aft '*'-. tJ'pe 
al aymbollc CD 
appeue .,...,...,llladl:_ f!""!' ~ lelaflal-.,ea . He Ia marrteci8Dd baa rwo ~de;~~ ~dd::ld~n>L~--------------~==================~ .·..,.,...,., add <be 8IAdr.  
-lt•re -· for <be WIJI-
-n Dtn.ataa a1 Welta.re, 
.,pe"laor al c:bUdrea'aacr:l-
ridH for die St. ~ Ju-
ftllile Cou:n aad coord!Daror 
ofUiltoeratrySen'lcHtoC&r-
boodale, .... - fllfbefC>UI>d-
• r a al t.be Black -· at StU and bu eenoed oo Ita 
pros-rammt.aa _,.d for tbe 
s-a:c rwo yrea_ra. 
Olacuaat.aa U.. role al blAcl 
acUCUe• La a Ulltft r a lty ~n­
•lronmem, Roou-. aa.ld die 
.,..... ,... .....,... 111-
tlm&Je I y 1oae dlelr d!ec:r:lw-
DeN be:c:&llae the tnctncton• 
wblcb IAll:tate t.bem are -
fuUy comlllllled to dnelopiJ>c 
<.be m lmD rnoo acade mlc pro-
an-.··~~~ aald. 
SfU'a Black Sludlea Pro-
p-am Ia c:ocaldered c.w alrbe 
....,., aclftl>oed Ln rbe eou~Kry 
duo to Ju broad academic 
..... Robtnaoft aald. It allen 
aJI lnterdlaclpltnary mJ.nor Ln 
,.__ -· Prosnm 
wiD coatlnue Ia ace de m.1c 
role and wtU - e- ey 
poiJI:Ic.al ldeoloc. " It w11l 
-  ariC"IJ .... ,..be 
Aid, . "&lid It will be poulble 
for &lJ. repnDe•• ot tbelr 
acade !D.Ic or polttlc.lol phllo-
aopb.ie-a ro u..r Lbr re.aou..rc.H~ 
of tbe cerw.er for rt'~arcb 
and lea mtna. · · 
R.lbtnaoa , a n.attft' ol Sl . 
L o 0 la, Mo., rea lved b.U 
'-c!lclor'a <levee 1n bual!>eu 
Campus hearings postponed 
ICon- ,,_ - 11 me,_ of keep .... die peau 
ahoru:r proced&ae ror e-xpel- bec.auM tbe •wd.enr c.an m 
lone 11l>Cienta f rom ual<rerol- - ...... partake In rbe 
rtea Will bt lmOI'JC tbe topic.a role of (be ad.mUIJ..aUitOJ" ." " 
propooed. Some a1 the queallona 10 be 
'"The currem procedure .., pill before rbe aubcomlll11-
• to,. anddrawnou1 proceu;' fact flnd.U. mt.uton lnNcrf'em-
be UJd . ... We ~to elllforce be:r, looe• added, wU J be to 
atrlcter ecwu rolL"' had OUl bow campu.a unre• 
Houle.f aald !here Ia a need ca.a be etOFI)ell, u -u u 10 
tor unllormlly oa a ota~de d.lac:o,.. bow c.bne dlaturboJ>-
Inel berween Unl•e:ratry &ad c:ea bapa to JII"O'I'Ide facto for 
atate pollee . He propc>Md dw flulber leJialaUOG rearrlct .... 
rhe aecw-lty pollee beconllt '!' campu. dblordBra. 
"arm of obe ll&te pollee wtll> Some al the areu of Jesia-
equonlent powera.' latlon aftect .... Unl•erolty "-
.. We h.aYe looted at tbe •u- mt.nJ.arradon to bed.tku.aeedat 
denc aecuruy force ~~ SIU," tbe beui.JWa are approprla-
Hor lkly cont inued. .. and ltbaa tlon. ofauretu.nd.atou.atft:ral-
becn propoad dw - wu- t.lea aad tuwre campua de~l­
····••tea mlpt copy dtlaldea. ~·· Tbe aul>-commii-T.. eNde111 f«ce CO'fiUilll wiD &lao- llltl&re au• 
rouw. lr&lflc cle..U.Iaaptl I'CIIOianiiJpa. Joaa .. ald. t..e-
Neely fire damage1 room 
1,1al&l1tm..Uibe ~-
00 Wbal facta are delermtoed at 
the beartap, be added. 
"TIIoee tnrereated lll the 
eampua dao.rckra are tDYtted 
to Alll!nd die bea.r1,.a,'' be 
utd.. .. We WIJU eftrycoe lD 
haft I c.baDce co re-U bJ1 
lllclc of the IIIOTY .' ' 
O<ber aubcommlnee lleu-
lQ!& are plaanecl Ln Nowmller 
tor Cbampa.lp aad Chlcqo. 
N a n ew leads 
in Davis case 
c..-Je police reported 
no new -lopme.me Monday 
Ia the aboodtl& of parrolman 
1. UTJ , O.Yia .... Sept. 30. 
Two ....,.cto IITHfDd 
Sept. 31 In connection wttb 
<be IDe Idem -re c .. ared al 
uy lmpUcalloo. 
Da'll• wu abo< In the rllbt 
leJ ....,. .... a 3-5 mi.Jiute pn 
u:---- 11 utd dw lila ftre'a orljD.n bU banlo •• about 9:30 p.m. ao 
By dw ttme the llr9 alarm - baea detftTai- u or yet C o II e I e aad W ub .... 1011 
bad baen p11Ued and malllta-- &lid Ia pa.-11,. -·lp- sa--e .. after be and anotllcr 
nanca men arri\'I!CI atoac wtlb No Iaior...- ltu ban .,._ p5ttOiJBu •10111*1 twO men 
male ..,....,.. 10 pil l ow tba *- bJ tba \dlJftnlty. trllo wen -.pec:red al driY-
tlre- ~ ., -IJ t"OR- U. L :otolea car aad t.ldaap-
ACCOidJ,. to WIM P..-t_ .-_ dlare Ia 911 .. a bit f/1 IDS Ita .........r~arUertlunnoe-
NIIbar of tba r - ecaoloa 4aiUiit ID tba coele- ..... 
amoDL 01 dlt ,_ ud 10 lila prra PaiJce an ••Ill •arcb .... 
Ulll ... oilJ -lt;JofftcJale Clodlaa.leJIUdadar. . for tbe twO - .....U.. 
'J'IIg~f/ldladela- Qk. JMiea••r _llnll..__...~ Dna. 1a ....,....r ... from 
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Obe/Uk slid.& grad picin es 
'lk-SIUI"k¥a *""" ta die.-,. a..lped .. ..,.,. 10.11e ~<t ID"t> ~ ne sc-.. -
1.w * . accardbiiJ"' 11da  -~~c- wtll DIIOel • :30 
1911 11111< iJI WacblroT Dalila DalllbenJ. u.dme &r.,. wliollne a aut--a.. p.a. 
...tllarimo iJI -~ ediiGI" at die Ollelhk. berat!p ol.... 10.. .. 
8ul1dllll- ~r rrono e..p '"""' Gmap pi<:DirU wiD w rateJt 
1loe ObdiJIII: iJI ~ ap-  p> to tho J>boc.c>lrapluc r.JtroaP Jan. IS. · 
pot--. rorec:opUedca..,_ Sc:rTice .. 203 E. Pearl St. to Tile Ot.e,u.t cuwpurcllued i"";;,;;;-...;;;;;;;;;;;;...;;;:_.~;..,;:~ 
s-• ..... ----aad IICbedu1e tho pk:IW"''. <h<OIIIih .o\lpl1 Dell& Slpla, tho 
oH-c••P" dormhDrlea. ''A mlalmumof 10~:· protealom.l ad,..nlat.n& tra-
nere are opdoMid.-.wltb- D~ ~WI. "Ia requUed ter!lHY 1£ tho Ulll,..ralryCer>- L::::::=======~!::=::b~~~~~=~~f ter ~2~p.m.ner) Frida) t Dean chosen for Home Ec 0 ' at t~oeQibeltuaruce~n0&69. 
Tboawt Broob, 4l, beadot 
me clepattmem ot tamUyeco-
I!IIDmi~ and maoapme111 atlhr 
U D1 we rahy of C Oftflt:cdan. 
"'Ill become clean of tile sru 
Scbool of Homr Econonuca oa 
f<b. I. Broob •W r eplau 
Et-ft ·E. Qulaler. wbo re-
rtred a ye.a.r •JO· · 
A Mtlft ot Huatl.fC.lOil. 
w.v~ B.root.a reuaftd a 
bacwlor'a c~ec:ree 111 poultry 
buaballd.ry !rom O!do Sta te 
UnJft:tllty &ad 1 m.aater"• 
and doc:o r al de&J'eea tn aa-
r kuhural economic• trom 
Pettna) lvanta Stitt UnJ...,.r -
alty. 
Brooke . who wtll at...o bok1 
tbc ac.ademl4. r ant of profea-
.ar of flm !ly economic• a nd 
t'D&Mp=ment It SIU. 1\.aa 
•rved 11 aaa.&atanl profee.eor 
In hol"''\\e manaael'fte'l'll It Jowa 
St&IC' Unt•er11ty and tla.a been 
•n 11rtcuJrura1 t'~onomlat in 
1tx rn.rtt'Clftl econom ica ;:)-
Yt,e lon al U1e U. 5. Depart -
mem of A&rt<uhu:re. 
He ta pre~ru ly ch.llrtna a 
r csJona l rct~eatch com min« 
on .. Conaumer P robh:ma of 
tile E lderly." All atate uaJ-
Ycraluea tn the New EacJ.a.nd 
rea loti are repreeemed on tbe 
commlnee wtl lcb la conduct-
Ina • pUoc • DC!y. 
Bzoob recelnd a cenlfl-
• • • • • • • • • .......... 
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ca.e of mer n rrom the U.S. 
Deportme11t ot Aan=Jlure for 
Ilia rolt m pialllllinC aad talu-
AWII a reaearcll pro)eel 11> 
detcrmtne tbe effecUI of the 
F.- ~p Proc:ram on !ood 
e<>~ ol low- Income 
lamlltea. ID M< , ot 1%9 
be wu awarded tbe A.mt' rtc.an 
H!Jm.c Ec:oaom1c1 Fou.r:da -
rloa' a i.Jme:r dry feUowe~p. 
He 1a 1 membe-r of IIC'ft't -
al prcteuloMI orp~tlons 
lftCWci!Dc me Amer1can Eco-
aomtc A.aaocr»tion . Amenc.an 
Home Economl'l Aaaoc:t.a-
!loa; Nat ional C<>omcll at Fam -
Ily RelatloM. sod,,. Coo-
Mcucut Horne Economic Aa-
aoctadon. 
Two C~le pbo<oc:npby 
studtota will b.a.Ddle IJ'&du.auo.a 
picture-a... Cr&duaunc waiora 
Wttb l..a..5t ratne'A IU.rti .. A-K 
can co 10 New!IIJI S!lld.lo 213 
W. Wab> St. Gracluatulc ae,._ 
tora L-Z abould r;o tO RolaDdo 
Sf:udro i 1 i S. lll tnota Aft. 
Gradtaauon pKturea wtU bC' 
taken mrouah Oct. 2 .. a.t tbe 
atudent• Con<l't!nte-nce. 
~ l l' c .. moe .. ;u ofTf'r 
i:>fo on a b ... n lrr • o l in!! 
"l"M- SltJ Collece Democrat• 
wt.U meet ac 7:30p.m. l"Ueld.2y 
ln Home Economic• 104 to 
d i.atnbute Informacion on a.b-
&en:lee YO(Jn& and faun cAn-
didate committe-ea . 
Married Students 
Famih Pi <' ni~ 
b ef'J!N't"IT Park 
Sun. - Oct. 11,1970 - 2p.m. 
'ou Rrin j! I 1••r l. aj! r uf Hot llul!"'- Hu n .. 
a nd I <nf' ...-.1 rli •h 
Come Y'ALL 
tlavf' a Ball!!: 
GLESS WHQ is 
~oin~ to be al the 
Sll' ARENA , FRI. 
ocr 9, at 8 p.m., 
BALLIN' JACK 
. . . . ,. . .. .. .. . 
• • • • • • • • • • ...... . ... 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
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• • • • • • • • • • 
. .......... 
. . . . . . . . . . 
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Scrnce. -.u..,. ......... Tbe ..... ~ .._ Sllloo aid 510 ...... --
- -· _.,.- ..... DIW. ........... 01111. ....,.,.. .... •"* -~ .... 
. llldlodt lltnll CGMI'IIl•~ ~ ...... 01-. CJaooe1'w ..,_...., ~ .-.... Ha_..... 11M ._. ..._ ~ lolfw...,.__.. - ~ .ecnary-re- co .- sru aeq~r s.ntce • 
cnJ1t4 u _,. ...... ._ 110 eual - ""*- ud ~ D ~BID dleJ line JIUIIM!r ecd'ltiJ 
...... ....... Doolll ..... Rfarnda. "pa>llleftl .,......._ ..... Oabl ...., ..... Clowera floe&. Wra. Oabl - ..... Oilier _......,. cot" doe Jade- ey" .._.... ~ ue ft~Uered ...... _. wld>"'pc __ ., .. 
- c:o-q PUdlJ ~ •nka, adDpdDD referrala Wra. 011111 aJd a_.azt- lleaJdl ~ - doe •r-
c.-r, ......... 18 a ..-4- pn.artoal .._...._ mare!J liJ pu ceac at d. pa- wtcu af JCPPC. ''Tbe lk.&!dl 
.....,.. A1dlaoiP doe ce.u baa ao lieJQ budled at doe ~r Serwtce baa bee:a ~
Tile ~r. wtddl opeard lkdlcal cliAlc an.llable, uJO ._.., bee:a SIU ..._. ud Ill cine ..... • a.tt1IC!Opdft 
AprU ~- .. prtmarlly.., eclll- wra. Dab!, "Our p&aDa 1- d:ere baa bee:a N.., otwtooo. •rrice refeTTaJ aaft,'' ak 
carlo!! .,.._.. llGCQrdlnc w cleally would tor w aet up a IDcreue Ill aerwtcea In rep:rd adcl. · 
wra. Dab!, ,.. dlrecUJT. c.U.a.lc •lwadoc Ill !be fuwre." to audetll __ .. Acco~ m Wra. Ollll. 
people .. public uat.aace 
wt>o ncehe doe COllier' • bdp 
are ..........acany co.ered bJ 
!be~ • 
• 'It ...u br <be policy af 
<be JCFPC to a.1rtR clknu 
c:ooce .-oin& lepJ abortiooa. It 
wUI not br <be pobc y o1 tbe 
t:tnte' r to Jl'l'e tmormauon oon -
Art 
Auction 
feottur~~~& Of>IVYI WOib ol 
&rlpi'Hc art - etch•"l'· 
h~-bJ-.... 







f r tc c.JI.J ~ ft\Jc r 
R~lt 
.anU ot~n 
Compuwrized billing alleviates 
misunderstanding, congestion 
Studenu Wbo n.a•c .-worn 
rhat Ge-nrral "{e~·· btl-
line •Y•trm wu m..a•ter-
m I tided by l.JIUII>· I• '• Erne .. 
ctnt can rclA1 . Tbe computer 
bae ar r iYed .. 
Cua re aa•d. •)e:tem, 'She aaHS. cu••in& llJepl o.boniofta," t-----------uya tbe JCFPC policy on • · 
n.e company hopl:a a new 
compute r tz.c<l ot lu,. ayatf'm 
Will pr omoc:r apeedteT and 
m o re efhcte-m b:andU,. of ac -
courua and ahould alle'tlate 
the two matn btll l"l problema 
ot the pa•t - m launderau ndtnc 
of b1ll.a and conceau:d btu._,. 
per toda. 
"The o ld l)' ltem ••• rnuc.b 
more comphcaced tbat £be new 
ohe," Mro . McGutre uld. 
''Much at our ttme ~ ._m 
up1a1n1,. bllla·w awo-re. 
Now tbe billa .-Jd ._ •11-
ex-plau•ory.!' 
Tbe flrlt blllo Wider <be 
a yace m were eent ou&Sept. 29. 
" It •tll pro .. bly take from 
now unti l April ol 197 1 for !be 
erutre atate to be conYened 
[0 C0111JlUmTI.Ud b llll ll lo .. 
Wn. McGuire Uld. 
A~•UJ .. •parated 
IDto ,,.. ..-.....,., eacll p-aup 
recoi•IIW a l>fU at a d ifferent 
time ol the _.._ Pra-
ly, bU .. were •nt- at two 
II !MI. 
,..Tble wtU lift ua a more 
11101dy worldlow alllllllecp t:-
tomcu from llt&DCII,. l.ll liDu 
111 pay their billa, " Mra. we-
I Fouodatioo lo 
m ~ Tbureday 
o l'1le'W pr oblema an am a-
c 1~red under 1tw nrw •ra-
cem , Mr•. McGuue ... ,d., but 
the-re ta one drawback. 
.. 111 the paat a cuatomer 
cou ld c~ll ua ar he.' could.n ' t 
rotmember whether or not he 
~r~~· :!!' =:::~~ 
poet~ wa a done hrre."' ahe 
... !d . ' Undrr Lh.C' nrw tyatem 
thta aa llandled by the ~o.ompu­
ter and we h"'ve no wa) of 
cbe.:klJ\1 on thll herr.'" 
Otbrr een1c.ea , au-<.h aaob-
c.at..._ duplJ.c•tea of m 1 a -
placed bll .. , WIJI O<X b< lf-
fe<:ted by tbe c b&,.e , lbc: aatd. 
Studen~· complauu.a con-
cernlal tbe te lqlbone com-
pi.JIJ deal mainly .-tth de .. yed 
lMtAUatlon ol pllone•. otudelll 
telephone application forma 
and a requLted 1 nata.llat 1on de-
po•tt. accorc1Jnc to Mr a . Mc-
Culre. TbeM ueu wUI noc 
be atlected bJ the ...., biDU,. 
··s,uderua eomeurnea 1 t: 1 
tnnoyed by tbe clepoe t t we re-
QU U"e but actually we extead 
more credit tb.a.n any Olher 
company ln tbe a.rea." Mra. 
McGuire ald. 
Cooc:ernln& delayed ln.tai-
La 1 tona , abc utd man) aru-
denu cio not real~ tb.at te lc-
!)bones c anoot ~ lna ta lled 
wn.en 11 ralna bec.au.ae of elec -
cr te al problema. 
.. Prob&emt &Ilk up th~ 
tal! U1 parucular !>ccau.c of 
t~ Larae amoun t of ra1n we 
ba-d the week brrfor~ cla-..ea 
bcpn; · lbe aatd . "But tbere 
••• no wa y th11 could bave 
been a•Oided. ·' 
Sbe Mid tbe ltudeM lpplt-
c.at too form t• ftQI 1 me ana ot 
d.1acrtmtnatJon aaat~ atu-
clenu but ra ther a apeecUer 
meuw of aatbe nnc needed Ln-
forma.tloo In order 10 proceN 
ordeu more qutckly duriJll 




SI'EIClAl. Sl l. M 
,.._.._a-. c.-...., ... 
16M 
llit6J OriM .. 
bon10n or ' ' pn:llblem prll!'p.&Jl-
c )' '' couru~~eltnc rea-a:tly pu -
wd by tbe crrw:r '• bo&.rd ~ 
dJreCiora. 
Ac.coratnc c·o M r a. Olbl. t he 
tu.ncUon ol the Ge'Dlr t la l O 
lnlorm pat1ent• ot tbo! -.:- rYtce• 
ava.tlable ~c lht:-m, noc to make 
drc'--lona for them. 
J C F PC La lOCJ.trd un the 
wcoad flooroilbt- F i r at t'nl-
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-- ~- ... 
... t.-=.'= ..... -" --Pam.- . --~. l'lalud .. 
• ttrwc·.-. .... cr...- die Jroa cuVJa .. 
--~ lfi*CIIIIb' .... ~ c s "!c•lalleSo'ltRU.. 
10 ftl'a ........._. l•ory ... • ~ ud ..,___ 
CI'OCtlnl. Tile wcirfll.- . 
.., lfl* 'flma:c 111 aaf•""" cr.......-• ........ reo 
.................. Wloor- weft .......u,- ...... .,... 
.,.. '111111. ~---- ...... iJPoel ud cl!allp ......
-· CGilld baft ,...,...e• 10 ba ~ wonltwhii"'-
C rodoea blld die c:tJaau -
........-. bl&d< or Wlltte, 
........... 10-dle& ...... 
tlwe form of 1~ In 
operat:loL 
"r lD noc J O!OJ U) lie U) 
aay.-•.. CO<IliDCIU c roc.teu. 
••r dontt c.are wbat l''ft been 
tOJclabow commllftiam-1-
Slugger Allen traded 
by Cards to Dodgers 
Tbere WIU be I -OJ of 
all penon. m~~ed tnpla! - • 
lDJ lrealtm<!n ~tbiU I t ~ 
p.m. tocla! In room I~ of tbe 
Sll' ~na. ConLact coac..h Pt.W 
Henr) It ~ ~l -S3 11 for drta lla . 
SP.. udnuts the UDJ~ed State& tal bad place LOS ANGELE.S tAPl- T~ 10 Uft &Jill the eoc!al c.lwlp •• Loa "~""'"'~ Doc~cer • u-aOe<! 
•orlciai ftry aknrly, but Rua- l%9 :!>abe-al-die-year Ted 
ala Ia wor.e." Slzen>c>n: aad atcber Bob 
Allboulb a.u lDIIn lor ~ Stlnaoll to tile St. Lou Ia Cor-
tam WIUJe In ltuaall were • diAilla lolonday lor bury hlt-
bently suldecl thro<oall oaly <iJIC IUdiJe Allen. 
cenata ar ... , C ~a wu Tbr: l.! ade wu a~ed 
.. w u_.t to lorauo of by VIce Pnalden .. AI Cam-
.,.,.._,. IMippJ"eUIOCI &Dtl pa1111 of the Doclcera &Dtl Bin& 
ee_,-abJp ~ lwl1101 _., ~- DeflJ>e c! tbe Cardln&U. 
lore ID A me.rk:a-
" For ~ lint ume lD my 
Ule," be M.lcl. "I aaw ....,_ 
preaalOII of Wbltea by W!lltea. 
Nlaery par cent of tbe people 
are cooxrollod by the ten per 
ceox wbo are In the sowe,... 
IHftL You doll' t - wtoo Ia 
&Dtl - lan't In the sowern-
mera, •• be COIId.mllld. 
-G{.Ode<t ...,..-aize<l t b. 
rtJ,br 10 ~·· &Dtl que.UOCI 
tile polldea of tile ..,.an-
SIU Soccer Club loses 
first game 3-2 to mini 
Sl.%e1lJOre, an t trlteldu, bll.t-
ted .3C!> thU J"&r tn%samea. 
He mlaeed..,ftralpmuwttb 
1 pWJed tblJb muac ~ adfered 
In tile ape !OJ and I apr lined 
wru. we In the .., ........ 
8 Ltl Phi 1.0.: lpbu ..-ben he tm 
a borne run. 
Tbe a.l~r r an ln:u a 81:' r ~ 
tea of c.oru.rovrer s:t.ea wt tb the 
PbiUks W'bo traded bun to 
the Cardi.W. after tbe I % 9 
seamn. At St. Low•. br: 
batted .l79 With l~ bome run. 
and 10 1 run.a ba.tted-Ul . 
Alien. who broke uuo map.r le- ba.aeball &I • tblrd 
ba.aemAll, played ma111J y • • 
tiret ba.e Cor lbe Carc1tnala. 
Cam p us 
Shopping Center 
Ph. 54 9 -2835 
Open 24 hrs 
FRBGHl SALVAGE STEREOS 
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AutoMotive 
D iaae P epitone. l7. 
<be ea:ranse<~ w1te ol Cbtcqo 
Cut. flrat baaeman-oud1clckr 
Joe Peptroae !lie-d a complaJDr 
ol Rpanie malDieD&fta' =..... ~~ ~~ = 
a.p..in.at b1m WioodaJ. 1. I ICIO w -.. lllte.r. »I.U. 
Sbe baa a.ated SUperior Pa.u L 70-li ~ are-•. -.._ 
Court, a K:aCJ!Wtde coun, to ~ !.ll •n1CII' e&a~ ... .....,.... 
e-atabliab ''auhable suppon ... ,. .-a.~ .. .-. • l..lll.n.. _._ 
for ber and beT daultftr. ~:. .... ~c..u-=:.~-~. ::fl 
Salukl Bus Service 
Why Fight T raHic? 
Why Look for a Parking Spot? 
Ride the Saluki Bus-
Save the rest!! 
ONLY $7.00 per quarter 
( ... li.Ufrodrt...btor of m..-
AlL ro-.d,u~-q~) 
All Five Routes 
Now in Operation 
........ ~ dan ~.. .,.,. 
......... ,. ........ ---.,..., 
t:.ru, PGOw ._...,_,_ .... ......,., 
-· 
,...._ ..., -.1 ra • ,.,. 'M ... 
-. ra61.--.. ... , .... 
....... -· - .., PIG. CJ1 . 1m. JM!A ... __ """..._ __
,.._...... ............... ..,. 
1M,, ........ _. ... • 
. ~ ....._ ... _ ... -. .. .... """' __ ,_
.... - ..... ca.. .... _ 
"""· -..,_, ....... __ _ 
..--.. c••&. a•• -~ 
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...u- ol laa;cball pa.o,.,.. .. 
eo.do Dlc.t T-.-a &ad-· Jim Gny aad Sber-
aa. Bla* - • -IDIDI1&1 IIU'Ola ..... up •• 
Wlclllra SUitr"a ,...... ec- S1..tium. Bo,..._ Uld II.~ Uaherahy •u ~ u a 
...,_n,k ...,....... lor dlla - but caa- play 
bee-. <bey &~rudy ....... ..,~- ~- T1li& 
- wu aa .,.-date I« ll.lc:e. • 
9oydo1.oa uld Wldllua may field • ,.,...,. tater ta 
liw ~ aad <bra miJIU wam 10 hdllll Ita C<MU"aaual 
ob!Jpt- Wldl SJU. 
T~ra toid U.. Da.ll) EJYPU&II ~ "'ortll ,,.., U.. 
firs t atrtDC otfen.r and ddeaae a coupl~ c11)a ot 
r~at . We-'re cot• m wort wuh tbt- b&J..lpla)"'tra wt.o 
b.a'tTn't ~ pl.a)tllC and 8ltC tfw-ec.anaet tbcm re&d)." 
Tbe rc-gW.a.ra Will r~ 10 practiCe' &&AID Wed· 
nc641) And pracucc t.b~h Frtda). 
COA-cbea Tom 0 '8o) tr. Warn:n k.l••u~r aod Towrcr• 
Will ACOUI Ea..a C Uohna , SlU'a t'ICIU opponrnt., thu 
weekend. 
SIU wtU m~t ~ Ptratea a tre'C'k from Satu.rd.a) 
In Eaat Ca.roUna ' a flct&en Stadium. 
Daily Egyptian U ndefeatedl 
T.-Qr(, Octobe" 6, 1970 
Hill wins and so do 
SIU harriers, 26-29 
Salukis overcome 16-0 lead, 
crush Lamar State, 32-16 
